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1971 年 10 月台湾当局被驱逐出联
合国，联合国教科文组织也于同月 29
日通过决议，由中华人民共和国取代了








































































Report for Congress）《台湾：自 1990 年以
来主要的美国武器销售（Taiwan ：Major 
U.S. Arms Sales Since 1990）》表明，台湾
为了迎得美国军火商的欢心，不惜每年
花巨款购买美国军火。据不完全统计，









































































































额回扣案；20 世纪 90 年代的马其顿建
交、断交闹剧；李登辉“私房钱”“国
安密账”的“大掌柜”刘泰英贪污案；
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